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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕСОВЫРАЩИВАНИИ 
По результатам исследований приводятся биометрические показатели роста сеянцев лесных 
пород и выход стандартного посадочного материала в зависимости от агротехнических приемов с 
использованием композиционных полимерных препаратов. Установлено, что использование ком-
позиционных полимерных препаратов для предпосевной подготовки семян и защиты корневых 
систем растений от иссушения способствовало улучшению роста и формированию сеянцев. 
Представлена методика расчета критериев Стьюдента при сравнении средних значений для 
малых и больших выборок при различных способах предпосевной обработки семян сосны обык-
новенной. Для обработки полученных результатов необходимо использовать большие выборки 
биометрических показателей. При этом увеличивается точность эксперимента и получается наи-
более объективный результат исследований. Установлено, что при большой выборке биометри-
ческих показателей наибольший выход стандартных сеянцев получен на вариантах с инкрустиро-
ванными и дражированными семенами сосны обыкновенной при норме высева 45 и 60 кг/га. 
Разработаны методические аспекты определения прочности гранул дражированных семян. 
Установлена зависимость прочности гранул дражированных семян от количества слоев на их по-
верхности. Наибольшая прочность гранул получена при двухслойном покрытии и превышает на 
30% прочность гранул с однослойным покрытием. Оптимальная прочность гранул дражирован-
ных семян составляет 55–75 МПа. Использование композиционных полимерных препаратов для 
дражирования семян хвойных пород показало, что грунтовая всхожесть и выход стандартных се-
янцев во многом зависит от класса качества семян, гидротермических условий, агротехники вы-
ращивания и наличия целевых добавок. 
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METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF APPLICATION  
OF COMPOSITE PREPARATIONS IN FOREST GROWING 
Presented in the paper are biometric parameters of the growth of seedlings of forest trees and stan-
dard seedling production depending on culture practices that are carried out using polymeric compounds. 
It is found that the polymeric compounds used for presowing treatment of seeds and protection of roots 
of plants against exsiccation encourage the growth and development of the seedlings. 
Displaying method of calculating the Student criteria when comparing the mean values for small and 
large samples with different methods of treatment of seeds with ‒ ordinary. For the treatment of the re-
sults is necessary to use a large sample of biometric indicators. This increases the accuracy of the ex-
periment and get the most objective outcome studies. Found that when a large sample of biometric indi-
cators highest yield of standard seedlings obtained on variants with inlaid and dragee seeds of scots pine 
at seeding rate of 45 kg/ha and 60 kg/ha. 
Methodological aspects of determining the strength of the granules dragee seeds. The dependence of 
the strength of the granules of the coated seed of the number of layers on the surface thereof. The greatest 
strength of granules obtained by a two-layer-coated and exceeds by 30% the strength of the granules with 
a single layer. Optimum strength of granules pelleted seeds is 10–15 H/mm. Applications of the poly-
meric composite compounds for pelleting of seeds of conifers demonstrated that the field germinating 
power and yield of standard seedlings were largely dependent on the grade of seeds, hydrothermic condi-
tions, cultural practices and available target additives. 
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Введение. Для создания лесных культур 
необходимо выращивать стандартный посадоч-
ный материл. В агротехнических мероприятиях 
по выращиванию микоризных сеянцев большое 
внимание отводится предпосевной обработке 
семян и предпосадочной подготовке растений, 
а также использованию компостов. Предпосев-
ная обработка семян путем дражирования не 
только улучшает всхожесть семян, но и значи-
тельно повышает их жизнеспособность [1].  
Эффективность дражирования оценивается од-
нородностью нанесенного композиционного 
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препарата и его прочностью [2, 3]. При точеч-
ном посеве дражированных семян грунтовая 
всхожесть приближается к лабораторной, так 
как создаются благоприятные условия для про-
растания семян и развития сеянцев. 
Одной из основных причин снижения при-
живаемости всех растений после посадки явля-
ется ухудшение физиологического качества за 
счет иссушения корневых систем. Обработка 
корневой системы растений пленкообразую-
щим полимерным препаратом предохраняет 
сеянцы от иссушения при хранении и транс-
портировке. Композиционный препарат также 
защищает растения от неблагоприятных темпе-
ратурных и инфекционных воздействий и обес-
печивает их водой и элементами питания в те-
чение первых трех вегетационных периодов. 
Основная часть. Опытные лесные культу-
ры с использованием различных композицион-
ных препаратов и целевых добавок заложены в 
лесхозах Гомельского ГПЛХО. Инвентариза-
цию лесных культур производили путем за-
кладки пробных площадей в местах, отражаю-
щих общее состояние культур на данном участ-
ке, и пересчета на них посаженных древесных 
растений с последующим перечислением ре-
зультатов на 1 га площади. Пробные площади 
имели форму вытянутых прямоугольников раз-
мером 30×50 м. Сбор всех материалов произво-
дился по общепринятой методике. 
Обработка данных осуществлена по стан-
дартным статистическим программам [4].  
Разработаны и изучены физико-химические 
свойства различных модифицированных ком-
позиционных препаратов для получения дра-
жированных семян, коровых компостов и обра-
ботки корневых систем растений.  
 Изучение структуры полимерных покрытий 
проводили методом ИК-спектроскопии на спек-
трофотометре Nicolet 2400. В качестве характе-
ристических полос для изучения влияния препа-
ратов на влагоудерживающую способность и 
прочность дражированных семян использовали 
полосы 3350, 3405 и 3305 см–1. Для изучения 
композиционного препарата для защиты корне-
вых систем сеянцев от иссушения исследовали 
полосы в интервале 1300–1109 см–1. 
Исследования различных модифицированных 
композиционных препаратов в виде мелкодис-
персных порошков для получения дражирован-
ных семян сосны обыкновенной осуществляли 
на ИК-спектрометрах в трех организациях. По-
лученные спектры одних и тех же модифициро-
ванных композиционных препаратов в различ-
ных организациях идентичны и соответствуют 
используемым ингредиентам. 
Полученные результаты исследований од-
нослойных и двухслойных гранул дражирован-
ных семян сосны обыкновенной позволили ус-
тановить оптимальные показатели их прочно-
сти. Для однослойных дражированных семян 
оптимальная прочность составляла 55–65 МПа, 
а для двухслойных – 68–75 МПа.  
При изучении влияния внесения обычных и 
дражированных семян при норме 45 и 60 кг/га 
на выход стандартных сеянцев установлено, 
что при сравнении средних показателей по вы-
соте стволика по критерию Стьюдента разли-
чия существенны. Табличное значение крите-
рия Стьюдента t0,954= 2,276, а фактическое – 
13,205. Аналогичная закономерность просле-
живается и по выходу стандартных сеянцев. 
Нами разработаны различные модификации 
композиционных препаратов для обработки кор-
невых систем растений и проведен сравнитель-
ный анализ качества выпускаемого концент-
рированного препарата «Корпансил». В 2011 г. 
на Кореневской ЭЛБ ИЛ НАН Беларуси нара-
ботано шесть партий данного препарата. Пер-
вая партия наработана в количестве 1540 л для 
14 лесхозов Брестского ГПЛХО. Вторая партия – 
3630 л для 16 лесхозов Витебского ГПЛХО. 
Третья партия – 2740 л для 18 лесхозов Гомель-
ского ГПЛХО. Четвертая партия – 3300 л для 
10 лесхозов Гродненского ГПЛХО. Пятая пар-
тия – 4490 л для 18 лесхозов Минского ГПЛХО 
и шестая партия – 4810 л для 13 лесхозов Мо-
гилевского ГПЛХО. Были отобраны пробы из  
6 наработанных партий композиционного пре-
парата. Лабораторные исследования отобран-
ных партий и сопоставление их со стандартным 
образцом показали, что они не всегда отвечают 
требованиям технических условий. Первая, чет-
вертая и шестая партии наработанного препа-
рата полностью отвечали требованиям техни-
ческих условий. Вторая и третья партии имели 
некоторые отклонения по цвету и по содержа-
нию элементов питания: массовая доля общих 
фосфатов составила 1,0%, а по техническим 
условиям 1,2–2,1%, массовая доля аммонийно-
го азота составила 0,01%, а необходимо 0,02–
0,03%. Данные партии препарата имели блед-
но-серый цвет. Анализ пятой партии препарата 
показал, что внешний вид его бледно-серого 
цвета. Содержание же массовых долей общих 
фосфатов и аммонийного азота соответственно 
составили 1,10 и 0,01%, что несколько меньше 
по сравнению с нормативом.  
Перспективным компонентом для получе-
ния полимерных композиционных препаратов 
для обработки корневых систем сеянцев явля-
ется использование инсектицидов широкого 
спектра действия. 
Объектом исследования служили полимер-
ные пленочные образцы инсектицидных поли-
мерных составов на основе полимера. В качест-
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ве модифицирующего реагента пленочных об-
разцов использовали инсектицид класса пирет-
роидов – перметрин (С21Н20Сl2О3) – (IRS)-цис, транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2 диметилциклопро-
панкарбоновой (хризантемовой) кислоты 3-фе-
ноксибензиловый эфир. 
В качестве носителей инсектицида в поли-
мерных композициях был выбран пластифика-
тор – диоктилфталат (ДОФ), имеющий близкие 
значения параметров растворимости с компо-
нентами композиции и относительно высокую 
термостойкость (Ткип = 340°С). Исследуемые экспериментальные пленоч-
ные образцы новых инсектицидных полимер-
ных составов имеют следующее содержание 
ингредиентов: полимер – 92–96%, пластифика-
тор ДОФ – 0,8–2,4%, перметрин содержится в 
данном композиционном препарате в количест-
ве 0,3–1,2% и остальное вода.  
С целью подтверждения физико-химических 
взаимодействий, протекающих в композиции 
полимер/ДОФ/перметрин, был проведен анализ 
ИК-спектров компонентов Перметрина и ДОФ, 
бинарных композиций перметрин/ДОФ, поли-
мер/перметрин, полимер/ДОФ и тройной ком-
позиции полимер/ДОФ/перметрин. Сравнитель-
ный анализ фрагментов исследуемых составов 
методом ИК-спектроскопии пропускания и 
МНПВО в области 1300–1100 см–1 показал, что 
между компонентами полимерной композиции 
происходят межфазные взаимодействия, что 
обусловлено присутствием валентных колеба-
ний эфирных связей в структуре бинарной 
композиции ДОФ/перметрин и композиции со-
става полимер/ДОФ/перметрин. Достаточно 
однородный рельеф поверхности анализируе-
мых полимерных композитов свидетельствует 
о равномерности распределения молекул мо-
дификаторов в полимерной матрице и их час-
тичной совместимости с полимерной матрицей 
в присутствии пластификатора, вследствие меж-
фазных взаимодействий между ними, образуя 
композит эксфолиированной структуры. 
Введение модифицирующей целевой до-
бавки из класса пиретроидов – перметрина в 
полимерную матрицу – является эффективным 
способом модифицирования, что положительно 
влияет на деформационно-прочностные харак-
теристики многофункциональной инсектицидной 
полимерной пленки. Результаты ИК-спектро-
скопии и оптической микроскопии свидетель-
ствуют о возможных физико-химических про-
цессах и межфазных взаимодействиях, проте-
кающих при формировании композита поли-
мер/ДОФ/перметрин. 
Почвенное плодородие лесных питомников 
оказывает существенное влияние на биометри-
ческие показатели посадочного материала и 
способствует формированию хорошо развитой 
корневой системы. Исследования проведены в 
условиях открытого и закрытого грунта лесных 
питомников при выращивании сеянцев хвой-
ных пород с различным уровнем обеспеченно-
сти почв элементами минерального питания. 
Прослежена динамика формирования корневых 
систем и образования на них микоризы у сеян-
цев сосны в течение двух лет. При внесении 
компостов сеянцы имели более развитую кор-
невую систему. Увеличение суммарной длины 
боковых корней происходит за счет развития 
корней II и III порядка. Формирование микори-
зы на корнях сеянцев сосны показало, что 92–
97% микоризы было представлено булавовид-
ной формой. При увеличении содержания гу-
муса до 2,0–2,5% на корневых системах сеян-
цев сосны обыкновенной выявлена микориза 
трех форм: булавовидная, вильчатая и коралло-
видная. Наличие образования сложной корал-
ловидной формы зафиксировано на почвах с 
наибольшей степенью содержания гумуса (2,5–
2,8%). Методом планирования эксперимента 
установлены критерии качества сеянцев сосны 
обыкновенной в зависимости от степени мико-
ризации корневых систем. Оптимальная сте-
пень микоризности корневых систем сеянцев 
составляет 1,5–2,8 баллов. При наличии данной 
степени микоризности корней наблюдается 95–
100%-ная приживаемость лесных культур. 
При исследовании развития корневых систем 
сеянцев в условиях закрытого грунта установле-
но, что высота надземной части и длина корне-
вых систем определяются содержанием гумуса 
(1,8–3,5%). Биометрические показатели однолет-
них сеянцев хвойных пород в теплице достигают 
аналогичных двухлетних, выращенных в услови-
ях открытого грунта. Исследования показали, что 
на корневых системах однолетних сеянцев сосны 
обыкновенной наблюдается сложная форма виль-
чатой и коралловидной микоризы.  
Заключение. Проведенные лабораторные и 
полевые исследования позволили разработать и 
внедрить в лесокультурное производство ком-
позиционный полимерный состав «Корпансил». 
Данный композиционный состав позволяет ре-
гулировать влажность в зоне корневых систем 
посадочного материала. 
Установлены оптимальные концентрации 
целевых добавок композиционного препарата 
для получения максимального лесоводственно-
го и экологического эффекта. Определено ко-
личество композиционного состава «Корпан-
сил», необходимого для обработки корневых 
систем сеянцев сосны и ели разного возраста.  
Для лесхозов Беларуси с 2004 по 2014 гг. 
наработано более 211 тыс. л концентрирован-
ного композиционного полимерного препарата 
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«Корпансил» и лесные культуры созданы на 
площади более 142 тыс. га. Общий экономиче-
ский эффект от внедрения «Корпансила» за 
этот период составил 6,5 млрд. бел. рублей.  
Таким образом, проведенные исследования 
по разработке и применению композиционных 
препаратов при лесовыращивании позволили 
определить методологические аспекты получе-
ния дражированных семян сосны обыкновен-
ной, получения микоризованных стандартных 
сеянцев и защиты корневых систем посадочно-
го материала. Для получения дражированных 
семян сосны обыкновенной установлены опти-
мальные показатели прочности 55–75 МПа. 
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